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Edouard Tissot 
' • - > ; • : > 
Dans sa séance du 24 novembre, le Co-
mité central de la Chambre suisse de l'hor-
logerie a appelé aux fonctions nouvelle-
ment créées de secrétaire général de cette 
institution, M. Edouard Tissot, président 
du Tribunal, à La Chaux-de-Eond«. T 
Si le nouveau secrétaire général ne pos-
sède pas encore dans le monde horloger, 
l a notor iérf d ' U ' h ' m r T t f p ^ ^ B ; i l est 
loin, cependant) d'être u n inconnu pour 
les Neuchâtelois qui seront ses administrés, 
et tout spécialement pour lès"industriels 
et commerçants de La'Gbaux-de-FondSj 
qui ont eu depuis de longues années l'oc-
casion d'apprécier dans d'autres domaines 
sa belle intelligence, sa grande activité et 
ses dons remarquables d'Organisateur et 
d'administrateur. 
Né à la Sagne le 27 février 1863,. et 
après avoir fréquenté les écoles primaires 
de son village natal et les écoles secondai-
res de Colombier et d'Aarau, M. Tissot fit 
son droit à l'Académie de Neuchâlel, et fut 
reçu avocat le 16 juin 1886, et notaire le 
8 mars 1887. 
Il pratiqua le barreau pendant deux ans 
au Locle, puis pendant un même laps de 
temps à La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 
moment où le Conseil général de cette 
ville, xlont il faisait partie depuis le 10 
juin 1891, l'élut conseiller communal. C'é-
tait le 21 novembre 1891. 
M. Tissot eut à diriger conjointement le 
secrétariat du Conseil et. le dicastère de 
police ; dès 1895, il eut comme collègue et 
comme président au Conseil communal, 
M. Paul Mosimann, président actuel de la 
Chambre suisse et c'est essentiellement à 
ces deux hommes que la cité montagnarde 
a dû la réorganisation de son administra-
tion à l 'époque où elle a pris le dévelop-
pement considérable que l'on sait. 
En novembre 1911, M. Tissot fut nom-
mé par le Grand Conseil, président du 
Tribunal de La Chaux-de-Fonds. Il passa 
donc vingt années au Conseil communal 
de cette localité. . 
Citons quelques-unes des plus impor-
tantes, parmi les très nombreuses. ques-
*=*= I tions dont il eut à s'occuper durant cette 
assez longue période : 
Réorganisation de la police communale; 
Fusion de la Commune de La Chaux-
de-Fonds avec celle des Eplatures; 
. Création de l 'Orphelinat communal ; 
Construction des abattoirs ; 
Construction du crématoire. 
Nous mentionnerons tout particulière-
ment encore la réorganisation de.TEcoIe 
d'horlogerie et de PEccrtetParr; les" etudes 
entreprises à cette occasion ont dû procu-
rer au conseiller communal certaines con-
naissances des besoins de l'industrie hor-
logère, qui seront précieuses au secrétaire 
général de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie. 
Les rapports dus à M. Tissot, et ils sont 
légion, se distinguent tous par une belle 
clarté, et il écrivit en outre, d'une plume 
élégante et nerveuses toute une série de 
publications, telles q u e : 
Histoire administrative de La Chaux-de-
F o n d s ; 
L'organisation publique de La Chaux-de-
Fonds avant 1848; 
Enquête sur les abattoirs suisses ; 
Notice sur l 'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds ; 
Historique de la crémation en Suisse, 
etc., etc. 
Il est naturel que M. Paul Mosimann 
ait tenu à s'attacher celui qui fut son col-
laborateur pendant plus de quinze ans et 
qu'il ait désigné aux suffrages de son Go-
mité central un candidat possédant de tels 
états de service. 
Le choix du Comité central sera, nous 
en sommes certain, unanimement approuvé. 
Il est très heureux que la Chambre suisse 
ait réussi à s'assurer le concours d'un ju-
riste, que ses études et son activité anté-
rieure rendent tout particulièrement apte 
à entreprendre l'étude des nombreuses 
questions juridiques, législatives et écono-
miques, qui vont s'imposer à notre atten-
tion. L'organe central de l'horlogerie suisse 
aura ainsi à sa tête deux hommes se com-
plétant admirablement, auxquels la famille 
horlogère suisse peut remettre avec con-
fiance le soin de défendre ses intérêts. 
Pour ia création d'un département fédéral 
du commerce? 
— Du Journal deGenève. » - . ' . . . 
La perspective d'une augmentation prochai-
ne du nombre des conseillers fédéraux engage 
le parti radical balais à adresser à la fraction 
radicale des Chambres, fédérales une pressante. 
requête en faveur d e l à , création d'un Dépar-
tement fédéral du commerce; 
Le message balois examine d'abord les 





la guerre trouva nôtre économie- populàiwr V? 
aux mains de l'initiative privée. Seules lestas- ' 
soidations agricoles avaient sn se donner une . 
organisation "centralisée," responsable, repo-
sant sur dès bases- finànéiéres solides, et offi-
ciellement reconnu*' par" la Confédération. 
Dans le commerce, l'industrie et les métiers,- ; 
les quelques organisations ex is tantes n'avaient . 
ni lien solide, ni force financière, et n'avaient 
aucun rapport avec l'Etat. 
Au cours de la guerre, les choses changè-
rent, mais sans s'améliorer. La division éom-•/">< 
merciale attribuée au Département politique •' 
était trop peu prête à sa tâche intérieure et :t 
extérieure pour pouvoir y faire face. Toutes -. - -
les ordonnances de guerre ont dû être rendues 
par des bureaux provisoires. Les affairés com-
merciales ont été-gérées par le commissariat ; 
supérieur des guerres, c'est-à-dire par des offi-; - •:".>' ;' 
ciers, qui, préparés à leur carrière spéciale, ne/.•, ; 
présentaient aucune garantie au point de vue 
du grand commerce. La Suisse seule a persé-
véré dans cette singulière pratique de confier 
le soin du ravitaillement de la population 
civile à un bureau militaire. .-,- • • . 
• L'autre vice essentiel a consistédans l'inco-
hérence/ Une multitude de bureaux et d'insti- . 
tutions travaillaient parallèlement à édictér 
des prescriptions: commissariat de l'armée, 
Département fédéral de l'économie publique "••' 
avec sa section d'agriculture, division commer-
ciale du Département politique fédéral, b u - . . —
 v . 
reau des compensations. S. S. S., syndicats . 
divers, et même employés fédéraux* Lechàôa 
subsiste et s'accroît; l'incohérence cantonale . 
reflète l'incohérence fédérale, et le public est 
submergé par un déluge de prescription? si ., 
compliquées, si variables, que leurs auteurs. . ' • • ,. 
mêmes s'y embrouillent. 
Pour remédier à ce manque d'unité, le co-
mité radical bâlois propose la création immé-
diate d'un Département fédéral du commerce, . 
dirigé par un conseiller fédéral et charge de.,; 
tout ce qui touche à l'importation des vivres . ... 
et des matières premières, et à l'exportation 
des produits de notre industrie et de notre sol.' 
Il aurait aussi à préparer la transition de l'état;; 
de guerre à l'état de paix, afiu que lerétabljs-
sement de la vie normale, qui posera tant de 
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clusivement la dispense des droits y conap$jPj*ï 
majorations, tandis que les frais de décharge-
ment et autres doivent être acquittés dans 
chaque cas. 
Les voyageurs de passage peuvent déposer 
leurs bagaggs an Jbuççau. douanier et lçSâ j^éela-
mer à leu'r'eorïxBttaricië/?; s • ;: ','••• 
Sursis général pour les poursuites 
Le Conseil fédéral a prisiun arrêté prolon-
geant au. 3Q juin 1918,'le sursis général pour 
les poursuites, qui avait été fixé auv31 décem-
bre 1917. .'; :• ") >:/ 
~.—"2 S ' '—"*"—~ ... '..'-. -.-!— 
Trafic de marchandises avec l'Italie. 
En raison de la fermeture.'réitérée et com* 
plète de la frontière italienne, Jes stations dés 
G. F. F . n'acceptent plus, jusqu'à nouvel avis, 
de marchandises à destination d'Italie. 
Les récépissés postaux 
Le Conseil fédéral.-sur la proposition du Dé-
partement des finances, a décidé que le fêté- " 
pissé délivré par le service des chèques pos-
taux et des mandats-poste peuvent être recon-
nus par les services de l'administration fédé-
rale comme quittances en ce qui concerne Jes^ ,. 
factures des fournisseurs. Toute branche!, de>'-
l'administration néanmoins qui, dans des cir- > 
constances particulières le juge utile peut, 
outre la quittance de la poste, réclamer une 
quittance spéeiale de ce qui a été payé. 
Consulats 
En date duJ!3 novembre 1917, M: Charles 
Faessler, dé Brohschhofen près Wil, à Toronto, 
a été nomme consul à Toronto (Canada.) 
- j £ - — • ' "•••• " ' ^ ~''; '"•' : ' " '"' • ' — ' . . 
Correspondance 
1 :
 n a bo il n é n u » » »Hgg-ère l'idée s u i van t e, 
gros problèmes, ne nous trouve pas aussi dé-
sarmés que la déclaration de guerre. 
Eh terminant le message, on relève l'impor-
tance nationale du commerce et de l'industrie'.; 
Il ne faut pas méconnaître le rôle de l'agrl-: 
culture ; il ne faut pas non plus le sttrfaire..A 
côté des produits du sol, la Suisse a besoin'-
pour vivre d'un cohstant^deveioppement de 
son industrie, seconde mamelle nourricière de 
l'Etat. 
L'idée- lancée par le comité radical bâlois 
sera sans doute discutée aux Chambres lors-
de la prochaine session-.- I t sera bon de l'exa-
miner à.temps./'.-. .;•; .;• ,-' '," 
r 
Syndicat d'importation de l'horlogerie 
; ; 
suisse 
Nous: extrayons lés. renseignements sui-
vants dé la circulàfre n°'37 du S. I. H . : 
Emeri Contingenté : 
Nous portons à votre connaissance que l'é-
meri dans toutes ses formes se trouve dès le 
1er novembre 1917 sur là liste des marchandi-
ses contingentées. 
Toute demande d'émeri devra subir le même 
traitement que les demandes pour aciers spé-. 
ciaux. Il y aura donc lieu de nous présenter 
avec chaque demande d'importation une décla-
ration en deux exemplaires (demande motivée) 
établie, par }e requérant, dans-laquelle celui-ci 
donner des précisions quant à l'emploi qu'il 
entend faire de cette marchandise. 
Importation civile d'Angleterre : 
Nous recommandons à l'attention de nos 
membres le passage suivant d'une circulaire 
du S. I. M.S. ." 
« Le point de vue des Alliés ne varie pas 
suivant lequel il doit être d'abord satisfait aux 
besoins de la défense nationale. Les industries 
civiles ne viennent qu'en second rang ,et- si 
l'on veut bien mettre l'industrie civile suisse 
au même rang que l'industrie civile des ressor-
tissants, ne nous pouvons raisonnablement pas 
exigeridavantage: Eu pratique oela nous con-
duit cependanta "de'"maigres résultais^' swtout 
en matières métallurgiques les plus affectées 
par les besoins militaires. En tous cas, il 
n'existe aucune prohibition anglaise et l'octroi 
des -autorisations étant subordonné aux cir-
constances momentanées, les'demandes d'ex-
portation anglaises doivent être présentées 
sans lassitude, le moment favorable pouvant 
enfin arriver après un long délai. L'importa-
teur ne doit pas oublier que c'est le fournis-
seur anglais qui joue le.rôle principal et que 
tout dépend de sa volonté de réaliser l'expovv 
tation et de sa'ténacité à obtenir la licence" 
d'exportation une fois qu'il est en possession 
du certificat. Les importateurs suisses qui sont 
en relations depuis nombre d'années avec leur 
fournisseur sont les mieux placés. Les impor-
tateurs qui constatent avoir à faire à un four-
nisseur ne leur portant aucun intérêt, ne de-
vraient pas insister et tenter la chance auprès 
d'un autre fournisseur. 
S'il s'agit d'une matière qui doit être fabri-
quée; le fournisseur anglais a à faire une sé-
rie de démarches et la réussite de l'opération 
dépend de lui encore bien davantage. 
M. Palliser du Bureau de la S. S.S. à Lon-
dres nous communique en outre que toujours 
empressé de soutenir les demandes de licences 
pour marchandises destinées aux membres du 
S. I. IL il ne peut pourtant pas le faire avant 
que les expéditeurs l'aient avisé des difficul-
tés ou embarras qu'ils peuvent rencontrer. Il 
arrive seulement trop souvent qu'il n'a con-
naissance de ces difficultés qu'après le refus 
de la licence ou des mois après qu'elles se sont 
présentées, alors qu'il est encore plus difficile 
d'y remédier. 
Transports dès et pour la Hollande : 
Les nombreuses difficultés qu'on nous si-
gnale relativement au transport de marchan-
dises pour et dès la Hollande nous ont enga-
gés à nous renseigner sur les possibilités d'ex-
pédition maritime dans les deux sens, via un 
port français. 
Avant de pouvoir prendre éventuellement 
des mesures, il nous est nécessaire d'être exac-
tement informés sur les marchandises pouvant 
entrer en ligne de compte. Nous vous prions* 
en conséquence de vouloir bien demander à 
vos membres s'ils s'intéressent à des expédi-
tions" de., ce genre ; iL y aura. lieu d'indiquer 
exactement la nature:«£la quantité des mar-
•çhan.dises,,lpdieu de leur stationnement et la 
dat^ e à- laquelle elles so.nt disponibles pour 
rexpéditton. Nous reimatquons de plus qu'il 
ne peu* ; ?'àgir qiie de tnàrchàndises capables 
de.'suppoi-tér des frais dé transport élevés, vu., 
que'jäelon.les informations
 :qui nous sont parr 
venues jusqu'ici, il faudrait compter, pour le 
seul fret maritime, sur un taux d'au moins 
FI. 200.— par/m8. , 
Foire de Lyon 1918 
Le Comité national suisse de la Foire de 
Lyon invite instamment les industriels neu-
châtelois à se faire inscrire^ pour la Foire de 
1918 en leur faisant ressortir les avantages 
qu'ils peuvent en retirer lors de la reprise dès 
affaires. . ']'. " ; ; 
Les demandes de renseignements ainsi que 
les inscriptions doivent être adressées à M. 
Arnold Droz, r u e . Jaquet-Droz, 39, à La 
Chaux-de-Fonds, téléphone 356, secrétaire du 
Comité neuchàtelois. 
Le Comité de la Fpîre a décidé de prolon-
ger le délai des inscriptions jusqu'au 31 dé-
cembre 1917. Il serait pourtant préférable 
d'envoyer sans autre retard la demande d'ins-
cription, afin de pouvoir être encore inscrit 
dans le catalogue officiel. 
Le Comité national suisse informe les mai-
sons intéressées queÄes objets de provenance 
suisse destinés à figurer à la prochaine Foire 
d'échantillons de Lyon pourront être admis 
sans autorisation spéciale et placés sous le rér 
gime de l'admission temporaire ou de la con-
signation des droits. Le délai de réexportation 
sera fixé à un mois à partir de la clôture de la 
Foire, et la sortie des marchandises pourra 
avoir lieu sans formalités particulières. 
Au cas où certain? des produits ainsi im-
portés devraient finalement rester en France, 
leur mise à la consommation ne pourrait avoir 
lieu qu'aux conditions-ordinaires du tarif. 
L'wheniinenient djë"?échantillons sur Lvon 
^n '19 t8Ff iê^ 
! même régime qà?eh 1917. 
Capitaux neutres en Allemagne 
La Gazette de p Allemagne du Nord écrit 
sous le titre; «Fâux*bruit»: On a de nouveau 
répandu le. bruit-à l'étranger que le gouverne-
ment allemand voulait saisir les capitaux neu-
tres en Allemagne. Il va sans dire que cette 
information, répandue évidemment dans le 
but d'influencer les cours, est dénuée de tout 
fondement. 
Formalités douanières pour envois dans 
l'Equateur 
Afin d'éviter des pénalités douanières, les 
règles suivantes doivent être strictement ob-
servées lors de l'importation-
Les connaissements doivent contenir le 
poids brut et les dimensions des caisses, bal-
lots, etc. ; Yoriginal de la facture consulaire 
doit arriver au port destinataire au plus tard 
avec la marchandise ; les marchandises de-
vront être emballées solidement pour répon-
dre aux exigences du voyage et' transborde-
ment (à Colon) et empêcher les vols assez fré-
quents. 
La loi douanière du 7 mai 1917 prévoit que 
les collections d'échantillons ne paient pas de 
droit si elles sont réexportées pendant les 120 
jours qui suivent leur entrée. Pour l'importa-
tion de telles collections d'échantillons, il faut 
adresser une demande au Bureau douanier et 
déposer une garantie (p. exemple la garantie 
d'un commerçant indigène connu) pour le 
montant du droit d'entrée de la dite collection 
(c'est-à-dire le montant des droits plus toutes 
majorations respectivement taxes.) 
Les objets servant à des buts de réclame et 
de propagande seront exonérés du droit d'en-
trée, s'il est démontré visiblement qu'ils ne 
servent qu'à ces buts. 
Les échantillons de marchandises qui sont 
vendus par paires ne sont francs de droits que 
s'ils sont rendus inutilisables. 
On comprend par « franchise de droits » ex-
•:i-
qui nous parait intéressante, et que nous 
soumettons äLl'aUention de qui de droit. 
;ilWàaitsp©utêtre bon de faire un communi-
qué dans votre journal, afin d'avertir les fa-
bricants.AU sujet des aciers étirés pour décol-
letage de-pièces d'hoftlogerie. Je crois cftfil". 
serait utile que les différents Syndicats d'hor-
logerie se réunissent, afin de voir soit à ins-
taller une usine, soit à encourager un fabri-
cant qui aurait lés aptitudes nécessaires et 
qui serait disposé à. installer cette nouvelle 
industrie; ceci parce qu'il est fort à craindre 
que le manque de décolletages soit la cause 
d'un arrêt ou tout au moins d'un retard-dans 
l'horlogerie. 
Registre du commerce 
Enregistrements : 
le.noyembrft 1917, -TT..B. Feller (Baruch;~F., 
de Trameïan-Dessous), horlogerie en gros, 
Schwarztorstrasse 20, Berne. 
12 novembre 1917. — M. Wirz-Wyss (Mm* 
Marie W.-"W., de Soleure), commerce et po-
sage de verres de montres, fabrication et 
commerce d'horlogerie, commerce de vis et 
décolletages et de machines, représenta-
tions, Soleure. 
16 novembre 1917. — Société Zéphir Watch 
Co S. A., société anonyme, cap. spcial 
fr. 10,000 au porteur; fabrication et vente 
d'horlogerie et bijouterie, en tous genres, 
spécialité de fabrication et vente de perles 
artificielles. 15, rue du. Rhône, Genève. 
16 novembre 1917. — J. Paschelto (Jean P. , . 
de Genève), fabrique de burins, 78 rue 
Chandieu, Petit-Saconnëx (Genève). 
15 novembre 1917. — Steiner & Cie, société 
en nom collectif (Jacob Wehrli, de Kutti-
. gen, Jean-Emile St., de Herzogenbuchsee, 
Fritz Benoit, de Romont-s/Bienne), usine 
mécanique de décolletages en tous genres, 
Courlelary. 
20 novembre 1917.— Fritz Gilomen (F. G:, 
de Longeau), fabrication et commerce de 
. pierres pour horlogerie, Perles (p. Bienne,) 
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Vk'iio vembre-4917 .->— Jean-Loefflel(i .-Nicolas 
''..'••£., de. So rben) , graveur sur acier, rue du 
- Nôra-63;*-Jï)ti Ghàuxpde-Fdnds. 
Modifications : 
6. novembre 1917.— La société en nom collec-
ti&>Aubr)'^frères, Moulier, est dissoutef sa 
raison radiSé. L'actif et le passif sont repris 
pai^}a*.'iriaisùn Albert Aubry (dë~Muriaux, 
Bewfe),.'-ïabrication d'horlogerie, Moulier 
(JforaSfaè^nSis:) ___. 
t-9 novembVe 1917. — La société par actions 
A.SckïldA. G. (S:Aj\[ltd], fabriteärtion 
d'horlogerie, à Granges, a' porté soir ca'pi-.. 
tai-actions de fr. 500,000 à fr. 1,000,000 nom. 
Ï7 novöhibre 1917. — La maison Chapuis et 
Corti\Çpbmbresson, est dissoute, sa raison 
• rad ia l ' L'actif et le passif sont répits par 
Alfred Ghtypuis (Alfred-Stanislas*<3h>„ de 
Bonfol); fàtorkàtion de boîtes métahît acier, 
Donib^tsèn. .. X 
Radia t ions : 
îg novembre 1917. — J. Spahn, fabrication 
Liste des dessins et modèles 
.« .Vf. i&• -•• . • •• -i-i. - . - . . - . . . . • • : . Dépôt». 
^ 2 8 6 2 6 . 30 octobre 19Ï7, '6l/t h. p. — Ou-
vert. — 1 niôdèle. — Anneau à ressort. — 
Samuel Karlen, Genève-Plainpaîais (Suis-
se). Mandataire.:••• E. Imer-Schnéider, Ge-
• nève. • . • . . - , ..':. -= "-• •• 
N9-28627-i« novembre 1917, i l V» h. a.— Ou-
vert. ;— 1 modèle. — Broche. — Charles 
Sàlm, Le . LocleI (Suisse). Mandataire : A. 
Màthey*Dôret, La Chaux-de-Fonds. 
N" 28633. 2 novembre:ji917, 8 h. p. — Ouvert. 
*«*- 7 modèles— Boîtes de montres. — L. 
-Béauverd-Borgeli Genève (Suisse). Manda-
taire : H. Chaportnière; Genève. 
N"»'28688/26 octobre:ÏQA?,:8 h. p. —Cacheté. 
•s-,i dessin. — Emballages, de ressorts lëpi-
» i i . 
,7 U. p ; ^ - ( # - p ê -
nes. — .<4ug--G.2?iedZe/;,LaGhaux-dé-Fonds 
(Suisse). 
Prolongat ion.
N° 21663. 5 'décembre 1912, 
riode 1917/1922). — i 'modèle." - - Mouve-
ments de montres. -*- Fabriques d'horlo-
ferie Thommen S. A. Waidenburg, Wal-
enburg (Suisse). Mandataire: -A. Bitter, 
Bale.; enregistrement "du 6 novembre 1917. 
I t m l h i l i o i i * . .-
VN.»u9i03. 7 novembre'.*902;> —ilnm^?d|le, — 
Mouvements de montres. \">'• 
Nouvelles diverses 
Budget de la Confédération. — Le bud-
get de la Cônfédêràtron^ponr';191'8=prévoit des 
recettes au montant<-de!¥r.iï93,;b0O?OOOètrdes 
dépenses au montant de'fr.-252t846,'Öp0'. Le 
budget solde, parcoriééofoent.'pâi'trri'èxlcédent 
de dépenses de fr. 59,340)000. mè 'déficit est 
d'environ 13 millions de francs supérieur à 
celui du budget de 1917. Ce résultat est dû 
surtout aux facteurs suivants : dépenses en 
plus pour l'intérêt et ^amortissement de la 
dette de guerre, en progression constante, 
• pour la mise en viguenr de la loi sur l'assu-
rance contre les accidents, pour l'augmenta-
tion légale des traitements du personnel de la 
Confédération et les allocations de renchéris-
sement à accorder à ce qernier, de même que 
par suite du renchérissement général ; moins-
vàlues résultant en particulier du recul des 
recettes douanières ; plus-values dues à des 
résultats d'exploitation1'plus favorables des 
administrations des postes, des télégraphes et 
des téléphones (pour lapremièr.e, l'augmenta-
tion des recettes sera là conséquence du relè-
vement projeté des taxes postales), ainsi qu'an 
remboursement par la Banque nationale suisse 
des avances qu'a faites la Confédération pour 
le paiement des indemnités versées aux can-
tons en vertu de la loi sur la Banque. 
Escompte et change • • -
Taux d'escompte. — Suisse: Banque na-
tionale, officiel 4'/a 7» ; hors banque b'/oj.r*-
France o °/o. — Belgique —.—-„ïtalïe 5 ''iffa. 
— Londres^*/». — Espagne ~ , - ^ > - retro-
grade 6°/o-• ' — ^Amsterdam' 4 Y«-*/»- -V Alle-
magne 5°/o. —Vienne 5 %• —Névv-Y.ork—.—. 
— Stockholm o y«fl/o. — Copenbague^/o. 
Changes à vue (demande et önpe):' France 
75.60/77.60. — i Belgique —.—/—.—. Italie 
50.—/52.—.'—'Londres 20.50/21.10. — Espa-
gne 103.25/105.25. —Pétrograde 57.50/61.50. 
— Amsterdam 188.50/190 50. — Allemagne 
63.50/65.50. — Vienne 38.95/40;95. — New-
York 4.16,4.56. — Stockholm',f62.--/l 64—. 
— Copenhague 142.—/144.—; —" ôLïristianià 
145.— /147.—.••>; ••:.--••'• ••••.V '• ;• • 
——. : — Cote du diamant brut 
du 2$ novembre iffiy 
de la maison Lucien Baszanger, 
10, Corraterie, Genève. 
Petits éclats diamant . fr.17,—Jà*18;—[«ont 
Boa'rt "» — » — '» 
Poudré dé diamant bruteur »2,20 »2:40 » 
C o t e d e l ' a r g e n t 
du 26 novembre lyiy'_. \ 
Argent fin laminé . . . . fr. 163.— le kilo 
Change sur Paris fr. 76.30 
( O r i g i n a u x «A Ç n f n a n c s ) ( 
àiaChaaxdtScnd» ^ • • • • t e 
•S e/aoasitaffeu4em£nç 1 
' 11- ; : ; - . |SÇS,ï$Ji > • • . îjfcTtj 
. :•• . ' . . • " " ' > ~ 
H i ' 
}
umau a-£reàifeetss èf Ingénieurs 
• 
ialisationvdRiis-la construction de fabrique d'horlogerie, ateliers, etc. 
Etude'.et élaboration de projets, ^direction des travaux, devis, préavis et 
: expert ises , calculs statiques. 
La possession de stocks importants de fers pour constructions de béton armé permet à MM.Saager&Frey 
de mettre à la disposition de ses clients les quantités nécessaires pour une exécution rapide des travaux. 
'P'MMU T é l é p h o n e N » 3 6 6 . 398 
















BRACELETS EXTENSIBLES AGNAN 
i ..;: '••<&reo*tf0ÜVEAU FERMOIR BREVETÉ 
... •permettant-dé raccotirdir- le bracelet de un ou plusieurs maillons sans soudure 
S P ^ a £ 
PRATIQUE S Û R E T É SOLIDE b 
"Oi" — "Alëgent — Ï^VIel — Emai l — P laqué o r — Métal 
& l Ä f & Fils,u »»**»* 
DÉCORATION 
DE BOITES OR 
GUILLOCHÉ 
G R A V U R E 











- Wm • HilUIIL. 
2 a 3 grosses de disponibles par mois, régu-
lièrement. ' Qualité garantie. 
La Record=Dreadnought Watch €o 
Z . P e r p e n o u d & Co 
11, rue des Régionaux, La Chaux-de-Fonds 
i 
sont acheteurs de tous g e n r e s de m o n t r e s 
p o u r l e m a r e h é anglais . ' -\m 
y 
740 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
Fabrique d'Horlogerie soignée -:- Réglage de Précision 
A R M A N D M O T Z 
• 
9 lig. 18/lî 
L A C H A U X - D E - F O N D 8 '(Suisse) 
= E x - p r o f e s s e u r a , l 'Ecole d ' h o r l o g e r i e ===== 
longueur 25 mm. 
largueur 15l/< mm. 
hauteur 15'12 
i 22'/>mm. long. 
. 12 mm. largeur 
13/12 hauteur 
8>/i, 8«/4, 9 lig. 5 V«, 7 lig. hauteur 17/12 
long. 24 nu». 
Iargeurl3mm. 
hauteur 15/12 
chronom. 20'" 3u, •. 
8 lui 
.juiwtin d'observatoire 
8 lig. américain 
Maison bien établie 
pour le mouvement 
9 3 4 ancre, cherche 
gros preneurs régu-
liers, 
Adresser offres sons chif. 
P 8737 U à P u b l i c i t a s S . 
A.» S i e n n e . 4087 
Laiton et mêlai 
b l a n c (nickel) 
Nous .sommes ton jours ache-
teurs rie déchets des métaux 
ci-dessus, étirés ou laminés, 
purs non soûlés et non éta-
més, par quantités non infé-
rieures à 200 kg. 3400 
W e g m a n n f r è r e s . 
M é t a u x , Z u r i c h I . 
11 
Ronds et Triangulaires 
Vaulion 
Chef de Fabrication 
énergique, comptable expéri-
niemé, ayant l'habitude du 
personnel, c n e r c h e e m -
p l o • Voyagerait au besoin. 
S'adr. Gay 3 9 , A v e n u e 
W e n d t , G e n è v e . 4094 
Timbres Caoutchouc 
' ; e n t o u s g e n r e s 
C I I Î T I Ï V rue Leopold • LU 1 0 1 »MM Robert 48. 
S 
12 à 13 liç. arg. et mé-
tal 3/4 plat, et à pont 
bon marché sont de-
mandées par sérieuse 
maison suisse d'expor-
tation. 
Adresser offres sous chif-
fres P 8 5 6 S H à P u b l i c i -
t a s S . A- , S t - I m l e r . 4 0 3 6 
Machines à sertir 
O n d e m a n d e à a c h e -
t e r 3 à 4 machines à sertir, 
système Güd<d... 
•S'adresser à l'atelier de se,r-
Tis-agé Hênifi Hfèroz,'" Ma. 
d re t sch . 4014 
HT E M P L O Y É 
Jeune homme, connaissant la comptabilité, la 
dactylographie, la fabrication et les travaux de bu-
reau, demande placé dans fabrique d'horlogerie ou 
autre. Certificats à disposition. ..•-, . • . , .,.-
Adresser demandes s. chiffres P i'5772 G à Pu-
b l i e r a s S. A., La Chaux-de-Fonds . ;' 4089 
Bracelets cuir 
en tous genres 
pour montres et boussoles 
Fabrication suisse soignée 
Prix avantageux 3969 
Charles Kœnig-Tolck 
Fleurie* 
Demandez, s.v.p., carte^échanttl 
Ions; directement, ou a E. Tolck, 
Jamn Brand R. Charix-dft-Fdfius, S 
VOYAGEUR 
expérimenté, connaissant la 
branche horlogère, parlant 
l'anglais couramment, est de-
mandé. 
, Offres sous P 2 4 4 5 9 C à 
P u b l i e i t a s S . A., C h a u x . 
d e - F o n d s . 4091 
Décors, guillochés àrg., avec 
ou sans terminage de boites, 
iioj^^ntreprïs.i ayaniageuse-
meat à l'atelier L. BURGAT, 
Neuehâtel. '"• '•'..' 4095 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Soolètè Anonyme — Dlreoteur : F.-E. PFIBTER 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Etude et entreprise de Calibres spéciaux 
Eùauches et finissages 10 û 36 lignes 
Tous genres clefs et remontoirs 
= Spécialité extra-plates et plates soignées z z 
La f a b r i q u e ne t e r m i n e pas la m o n t r e 
i T É L É P H O N E 1015 H 5101J T É L É P H O N E I 
Fabrique NencMteloise n Bracelets extensibles or 
. _ _ . F a b r i c a t i o n p a r p r o c é d é s m é c a n i q u e s 
P C . M.-DORET 
Marque déposée Rue Daniel JeanRiehard, 39 Tel phone 16.36 
en douane L a C h a u x - d e - F o r c d s (Suisse ) 
Bracelets en tous genres, tous titres, tous poids, depuis Grs. 3,50 à 
12,50. — N o u v e a u t é b r e v e t é e : Anses extensibles puur bracelets 
cuir, moire, etc. — T r a v a i l d e p r e m i e r o r d r e . — P r o m p t e 
l i v r a i s o n . 3535 
S E C R E T S à vis et 
— Fabr ica t ion mécanique — 
- Chs F r a n k -
1S, rut Daniel JeanRiehard LA CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone 3.34 
Rue Daniel JeanRiehard, 16 
3878 
JlflWERE« FABRIQUE 
Bràcela ts cuir 
et moire 
on, tous gen re s 
S.A. 
Bouclettes et Ajustements or, argent, acier et métal, système« brevetés 
Fabrique aux Genevey-s.-Coffrane, Gt. de Netichâtel 
Bureau : L a C h a u x - d e - F o n d s , rue de la Serre, 61 
Téléphone 6.64 40J9 
Fabrication 
de tout objet en Celluloïd"^  
Fabrique suisse 





Cadrans avec impression1 
lithographie« en diverses1 
' couleurs, exécut. fine et solg.j 
Verres de montres 
en celluloïd Incassables 
ainsi que tout 
autre article pour 
horlogerie 
A V I S 
aux fabricants d'horlogerie et grands bijoutiers 
• Offre d'entreprendre des tournages en grande série, de 
calottes argent, sans charnière, sertissure de cadrans nickel; 
et cercle pour boites bracelets, argent et métal jaune. 
Maison ouïsse Î65U 
F . - W i l h e l m B r u n n e r , CoHoiïïeiiin, Genève. 
LA FÉDÉRATION HORLOGÊRE SUISSE 
5 S 5 S 
741 
de Boites de montres 
• or e tp la t ine 
Fabrique de Bijouterie et Joaillerie 
J •Bracelets extensibles, unis et décorés 
• ' • • - - • i J. BOi iET 
J O A I L L I E R - D É C O R A T E U R 
151, pueNumaDroz LA CHAUX.DE-FONDS T éléphone 12.25 
Adresse télégraphique : Bi joux, C h a u x d e f o n d s 4024 
Atelier de polissage et finissage de boîtes 
- © Fabrique d'Horlogerie so ignéeKÄS 
ERNEST TO L C I 
Suce, de Mare Dubois & C|Èfe|$N 
L A C H A U X - D E - F Ö I ^ ö i 
J t Montres or qualité supérieure^ 
Spécialité: Petites montres bracelets, or et platine., depuis 7 lig. 
Pièces rectangulaires 5 sur 8 lignes, ovales, etc. î 
'•[ Livre aussi mouvements seuls, l rc qualité,, réglage très serre. 
"ttr LA FÄÜYÜISIE 
Grande Fabrique de Verres de Montres de Formes 
èh tous genres 
Travail prompt et soigné. — Grande production 
A L B E R T''.' G E V I S I E R 
.....'.,;.. . . '.. Rne du Progrès, 163 
La C h a u x - d e - F o n d s 
2853 
§m v • 
- Montres 8 jours pour Automobiles et Spor t 
jetits et grands moue es, cadr. simples et radium, marps „LOGIC" «t „OCTO" 
M o n t r e s a u t o b o n m a r c h é , marque „ M a d u 
N O U V E A U T É S , P R A T I Q U E S : 
;1) Montre auto 8 jours remontage. 2) Montre auto avec observateur 
•-•ï et mise à l'heure par lunette; ; pour";contrôler le temps" ••"-• 
• - i;» .'., d^un parcours. 
€®®©©©®©©®®©@@©©©S©©©©@®@®@®@ 
S BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
i 
NEUGHATEL LA CHAUX-DE-FONDS LELOCLE 
La Banque Cantonale Neuchâteiolse traite tontes les opérations 
de banque.' / v 
Eue ouvré des comptes-oourantsdébiteurs et .créditeurs. 
.Elle fait des prêts sur hypothèques, sur cédules et sur billets. 
Elle délivré des bons de dépôt "a 1 ah au taux de •£ '/s % ; à. î, 3, 
et,5. ans au taux.de.4«/4%. Ces bons sont émis au porteur ou nomi-
natifs et pour nlmpört.6 quelle somme 
Elle reçoit les dépote sur. livrets d'épargne à 4 % l'an jusqu'à 
"fr. 10.000, cette somme pouvant être versée en une ou plusieurs fois." 
Elle s'occupe 1I0 la gérance de fortunes ut soigne l'achat, la 
vente et la garde de titres à des conditions très modérées. 
Elle délivre cheques et des lettres de crédit sur toutes les villes 
Importantes du globe. ,„ . ,-... ,..-.,. 
. Elle négocie les. monnaies et billets de banque étrangers. 
- " Elle fait le commerce des matières d'or, d'argent et de platine. 
'•'
:







.'• en 3 couleurs et 3 degrés de force : "; 
1° D l a m a n t i n e : blanche. — 2° R u b i s i n e : rose. 
v - ;:-3^Saphlpine.:'.;ÎJlëuë,;:." "v':! ••.'•'• ip 
Dorures et ^rgëiïfùres des JWëtaux 
sans l'aide de la pile galvanique 
; Or et Argent pur Peintres m émail, porcelaine, etc. 
.A. 
La Chaux-de-Fonds (Suisse) 
Progrès 15a ->y: Téléphone 74 
•P' 
»! 
•Fonderie et laboratoire d'essais 
de Flétaux précieux 
Traitement de tous résidus et déchets 3647 
contenant o r , a r g e n t , p l a t i n e , p l a q u é o r , etc. 
Méfiât de Cendres aurifères et argentifères 
Ungots de toute nature et ù tous titres. 
VENTE: Or fin. Argent fin en grenailles. 
du monde 
les duUn ldUl î i u n u y u i u (spécimens et tarifs) 
peuvent être consultés à l'agence P u b l i e l t a s S . A . 
• rue Leopold Robert 22, La Chaux-de-Fonds, laquelle expédie, aux men-
eurs conditions,n'importe qu'elle annonce a tous les organes horlooars de l'univers 
îirrr 
»r- Montre „Logic" se fait aussi en seconde au centre, quaiitième,'etc, ; 
Montres voitures, motocyclette, avion, pendulettes, eteT 
"tonte à grossistes exclusivement. ' -3245. ,, Demandez càjaloque et,nm. 
lignes ancre, 7, 10 et 15; rubis, 
argent erjlajoe çr:
 397s 
(sont ïp^rnie%i|c^ntagéusement par 
; • • ; 
Toutes formes illusion. - Forte production 
: - . ' • - : • ' • • • — 
:. :. - -\ La fabrique de contre-pivots et sertissages 
Spécialité sur acier : CÖQUERETS, PLAQUES, etc. 
(VAL-DE-JOUX) GH. MEYLAN, ORIENT 
tf. l i v r e t r a v a i l p r o m p t e t s o i g n e . . ,3780 
I n s t a l l a t i o n s p é c i a l e -:- G r a n d e p r o d u c t i o n 
' "' ' 
«r ....... ? 
.. Bracelets cuir . 
01 ; " d e f a b r i c a t i o n a n g l a i s e p o u r • M', |A 
* Montre-bracelet "T" " 
S 
111, Paix, 111 
La Chaux-de-Fonds 
r Bros & 
46, Cannon Street 
L O N D O N E. C. .-. 
Imprimerie de la Fédérat ion Horlogére Suisse (Haefeli & Co.), La Chaux-de-Fonds . u>-t'3 vv*iv""n'/^ î%: 
74e. LA EEDÉRATION HORLOGERE SUISSE 
bien au courant de la petite mécanique 
et de la fabrication des fournitures d'hor-
logerie est demandé par importante usine 
suisse. 
Bon salaire et place d'avenir assurés 
à personne de grande expérience. 
Adresser affres détaillées avec certifi-
cats sous chiffres P 24431C àPubïieitas 
S. A., La Chaux-de-Fonds. mn 
quelques grosses ^ d'assortiments pivotes ponc^aiou-
vements 13 lig.. sav. .Schild, p;lus une grosse de 
finissages 15 lig. sav. Schild, sertis 10 pierres. 
Offres par écrit sous chiffres P15764C à Publi-
eras S! A., La Chaux-de-Fonds. . - 4065 
>t80c8avonnetteseor, 14 karats, -1/* boules, cuvet-
t e s ;mé tâ l è t cuvet tes 'or , î décorées joaillerie et bru-
mes, vraraoyemenls eylitfdre, 6 'trous, dorés, sont à 
veoàdre;-àîprix. avantageux. 
Cfffres^ soùs-cbiffres P 24354 C à Publicitas S. A. La 
• Chaux-de-Fonds. 4023 
—— 
• i 
tOQt%£ffle,);prpiS8 de liquidation, à prix extra avantageux : 
24 douz.^finissages 13'" ancre, 10 rubis, vue, 
sav. tir. à 2de, argentés.. 
60 douz; cadrans émail squelettes, 13/24 h. 
rouges, sur cages 13'"/220 Michel. 
Adresser offres sous chiffres. P24444 G à Pu-
blicitas S. A .La Chaux-de-Fonds . 4082 
Monsieur employé dans impor tan te mai-
son 'd 'hor loger ie à Barcelone, connaissant bien le 
marché espagnol, d e m a n d e l a 
d'une bonne fabrique suisse. Adresser offres à la 
Chambre de Commerce Espagnole, Genève. 4072 
On offre à vendre savonnettes or 14 karats, 
forme 11 pommes et carrures facettes alliance, cu-
vettes métal et cuvettes or, mouvements ancres bon 
courant, disponible 42 cartons. 
Adresser offres et demander tous renseigne-
ments à Case postale N° 1.1710, en Ville. 4022 
Intéressant 
On offre 230 cartons calottes k 9 et k 18 plots, 
107s"' ancre, 15 rub., contrôle anglais, bien en 
ordre. 
S'adre9ser par écrit sous chiffres P 24478 C 
à Publ ic i tas S. A., Chaux-de-Fonds. 4098 
OUI PEUT FOURNIR 
,par grandes séries, mouvements 10 J/Î ancre bon 
marché, '10 1/t cylindre. On serait également ache-
teur de mouvements 15'" bon marché, ancre. 
Faire offres avec prix et quantités sous chiffres 
P 22154 C à Publ ic i tas S. A., La Chaux-de-
F o n d s . 4096 
Caisses d'emballage 
pour hor loger ie , muni t ions 
• : et en tous genres 4075 
Prix avantageux 
L i v r a i s o n r a p i d e 
Pil fagj-PeiTël 
129, Hue du Progrès, 129 
La Chaux-de-Fonds 
L a F a b r i q u e 
à Porrentruy 
entreprendrait de la 
Visserie 
et'du petit 4060 
Décollefage 
en tout genre 
Embrayage Benn 
Poulie de 520/180"'»' sur 
transmission de 40""" est à 
vendre. - 4861 
S'adresser à M. Ali JEAN-
RENAUD, fabrique de pen-
dants, Lu Chaux-de-Fonds. 
HORLOGER 
termineur, décotteur, deman-
de des term, de pièces 7, 8 et 
9 lignes ancre. Ouvrier de l r e 
force. 
Faire -offres "sous chiffres 
P 2 9 3 J à P u b l i c i t a s S . A., 
S t o r n i e r . 4057 
Leçons é c r i t e s de comp-
tai), américaine. Succès ga-
ranti. P r o s p é r â t . H. Frisch, ex-
pert comptable, Zurich. F. 21 
Qui pourrait fournir 
rapidement ASSORTI-
MENTS „R0S K0PF" 
pour pièce 16'" et 
19/100 Baumgartner 
fortes séries, ainsi que 
des assortiments pour 
pièces 106 Eterna et 
153 A. S. 
„Faire, offres avec prix sous 
P 15766 C à P u b l i c i t a s S. A. 
La C h a u x - d e - F o n d s . 4074 
On demande 
Posages de cadrans 
par séries régulières. Travail 
sérieux. 4078 
Adresser off. sous P 6710 J 
à Pub l i c i t as S.A., S t - lm ie r . 
On cherche à entreprendre 
Terminages 
89A & S'A'" 
O u v r a g e g a r a n t i s o i -
g n é . 
Offres sous chiffres P 2709 U 
à Publicitas S. A.. Biotine. 4U64 
Pol issage, f i n i ssage 
boites, cuvettes or et argent 
3876 fantaisie, dorage, P20048C 
HENRI PORTFNIER 
31, Jaquet-Droz, Chaux-de-Fonds 
Dimensions 100 x 470 mm, 
Alésage de l'arbre 20 mm. 
Fabrication soignée. Prix avantageux. 
Adresser offres sous chiffres P 6697 J à Pu-
blicitas S. A., S t - lmie r . 4051 
Comptable - Correspondant 
ayant occupé pendant fl années bonnes s i tuat ions dans 
banques de la Suisse a l lemande et i ta l ienne (l ibéré du 
service mil i taire) , cherche place comme, comptable ou 
correspondant . Sérieuses références. 
Adresser offres sous chiffres P 2 4 4 0 4 C à Pub l i c i -
t a s S . A. La C h a u x - d e - F o n d s . '... 4052 
calibre Fontainmelon, pouvant ê t r e t e rminés 
dans un t r è s cour t délai, sont offerts; quali té 
sér ieuse. 
Öftres sous chiffres P 24435 C à Publicitas S. A., 
La Chaux de-Fonds. 4071 
IBIép. met, acier et argt. 
Fabricant très sérieux serait en. mesure de 
fournir encore quelques grosses de montres 
16"' lépine, cylindre, %; plat, par mois. 
^dresser offres sous P 3277 N à Publicitas 
S. A., Neuchâtel. 4093 
TERMINAGES 
Atelier organisé entreprendrait encore quel-
ques grosses par semaine, 10 7* à 13'", travail suivi. 
Offres sous Gase postale 16 212, La Chaux-
de-Fonds. 4097 
• Ë~ Qui peut fournir 
avantageusement : 
Montres savonnettes, ancres et cylindre, 18 et ï&", 
acier, argent, métal et. plaqué. 
S'adresser sous chiffres P24470C à Publicitas S.A. 
La Chaux-de-Fonds. 4092 
MONTRES-REVEILS 
boites nickel avec fond s'ouvrant par le jeu d'une 
poussette. Mouvements ancre, cadrans radium, sont 
demandées pour l'Amérique. 
Faire offres Case postale 18454, La Chaux-
de-Fonds. 4066 
Machines à vendre 
pour fabrication d'horlogerie. 
Devis et plans à disposition. 
Offres sous chiffres S 1523 Y à Publici tas 
S. A . /So l eu re . , 4088 
LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
mmm 
• 
. • • • ' • . 
Fabricant de Bracelets en tous genres et de Calottes plaqué or 
Le fournisseur le plus avantageux 
Fabrique d'Horlogerie soignée 
! ; 
132, rue du Parc 
LA CHAUX-DE-FONDS 
FABRIQUE HUITAINE 
Marques : HUITAINE, RAMA, OBSERVATOR 
/:.'• S p é c i a l i t é : H2ooi3c ion 
MOOT MES 8 JOUES 
tous genres, toutes grandeurs, avec cadrans habituels et cadrans Radium 
Montres pour automobiles 
et pour aéroplanes 
Montre Portefeuille OD Poebette 
Montre. P r e s s e - l e t t r e s 
BOULES CRISTAL. • PENDULETTES 
Mouvements ronds el rectangulaires 
à remontoir ou à cle 
Cata logne IDusi ré 
franco s u r demande . 
Dessins an lu de grandeur naturelle. 
A vendre une Fabrique 
pouvant contenir de 1 5 0 à 1 8 0 o u v r i e r s 
comprenant en plus, t r o i s l o g e m e n t s Bâti-
ment de construction récente; eau; force et lumière 
électriques. 
Seule fabrique dans la localité et environs ; 
conviendrait pour horlogerie, pierres fines, muni-
tions ou autre. 
S e r a i t c é d é e à p r i x t o u t à fait avan -
t a g e u x . 
Pour visiter et traiter, s'adresser à la M a i r i e 
de- L a j o u x ( J u r a b e r n o i s ) . 405f> 
Environ 80 douzaines de 
Finissages 
sont à vendre en bloc ou au 
détail, de 111 à 15 lignes cy-
lindre. 4058 
S'adresser à H. Schel l ing, 
Grenier 3i)d, Chaux-de-Fonds. 
Commerçant, sérieux, actif, intelli-
gent, de préférence horloger, désirant se 
créer une position, trouverait belle si-
tuation 
d'employé intéressé on d'associé, 
dans fabrique d'horlogerie renommée, 
possédant clientèle de premier ordre. 
Adresser, offres sous chiflres P 2 4 4 4 0 v C à Publiai-! 
t a s S. Ai, La Chaux de Fonds. 4076 
• Qui peu t fournir des 
FINISSAGES 
10 % cylindre et ancre Manzoni. 
Adresser offres sous chiffres P 2 4 4 0 9 G à 
P u b l i c i t a s S . A. . L a C h a u x - d e - F o n d s j 4059 
Fabrique de Finissages 
cherche fabricant qui puisse se charger 
de la fourniture régulière et mensuelle 
de 100 dz. pignons coulants et de cou-
ronne 9 lig., qualité bon courant. 
Faires offres sous P 2 4 4 2 5 G à P u b l i c i t a s , S. A., 
L a C h a u x - d e - F o n d s. 4C67 
Voyageur-Comptable 
Origine Neuchâtelois 
connaissant à fond les langues française et allemande, 
demande place dans bonne maison.— Références de 
tout premier ordre. 
Faire demandes sous chiflres P 1 5 7 7 0 C à Publi-
c i t a s S. A., La Chaux-de-Fonds. ( 4085 
Acier en bandes S. JV1. de 65 à 70 m/m de lar-
geur, 1.10 m/m à 1.30 d'épaisseur, laminé à 
chaud. 
Acier en bandes S. JV1. de 55 à 60 m m de lar-
geur, 0.55 à 0.60 m/m d'épaisseur, laminé à 
froid. 
Adresser offres avec prix et quantité disponi-
bles sous chiffre S 1 4 9 4 Y à P u b l i c i t a s S. A. , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . ',063 
{LITHOGRAPHIE! 
• I M P R I M E R I E : 
j A-CHATEAU ! 
SUCCESSEUR 
ÜH W ••••••••• 1 - ^ 
PHoToTYPIE ^.."..-
Acier 
On d e m a n d e à acheter 
de suite acier rond, poli, étiré, 
blanc, trempable, en tringles 
bien droites, diamètre 475, 
610.680, 735, 780 et 800/100"'/"'. 
Faire offres de suite avec 
échantillon et prix par écrit 
sous B 27682 L à Publici-
t a s S. A., Lausanne . 4079 
Commerçant Suisse 
parfaitement au courant de la f a b r i c a t i o n et de 
l ' a cha t d'horlogerie, connaissant les meilleures 
sources, accepterait la 
représentation 
d'une m a i s o n d e p r e m i e r o r d r e pour achats 
et expéditions. l reS références à disposition. 
S'adresser sous chiffres P 1 5 7 6 9 C à P u b l i c i -
t a s S . A., L a C h a u x - d e - F o n d s . 4080 
m.-
Savonnettes turcs j 
ancre et roskopf à clefs, argent et nickel,. 
17 et 19 lig., sont demandées. 
Offres à adresser à Case postale 17617, 
Soleure.
 4n8t 
Fabrique de finissages 
cherche fabricant qui puisse se charger de la four-
niture régulière et mensuelle de 100 dz. pignons 
coulants et de couronne !) lig., qualité bon courant. 
Faire offres sous chiffres P 2 4 4 2 5 G à P u b l i -
c i t a s S A. , L a G h a u x - d e - F o n d s . 4067 
. 
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La Chaux-de-Fonds — Téléph. 14.78 
DISQUES SOUPLES, HEURES LUMINEUSES 
MATIÈRE PROTÉGÉE 
pour la transformation rapide de n'importe quelle montre. 
Toutes grandeurs, avec ou sans découpure de seconde. 
NOUVEAU CADRAN METAL INALTÉRABLE 
Peinture et-matière lumineuse protégée. 
Toutes teintes, imitations émail doré, argenté, etc. 
Brevets et modèles déposés dans tous pays. 3650 
— Radiumisage en qualités diverses, de cadrans et aiguilles. — 
ex lomruuns 
se rapportant à l'Horlogerie-Bijouterie, Mécanique 
ET FOURNITURES D'HORLOGERIE 
intéresseront toujours la maison 
Brard Ghatelain & Spatig 
145, rue du Temple, 145 
RA RIS 2768 
Commission Exportat ion 
Montres, Réveils et Pendules 
Vis sans fin 
en tous genres, jnsqn'à 7 mm. de diamètre 
JULIEN RITTENER 
Case Stand, Genève. 








S E R V I C E S R É G U L I E R S E T R A P I D E S < 
Pour tous renseignements et conditions s'adressera 
Charles Racine 
Expéditeur ——-——;• .;, 
Daniel JeanRichard 19, LA CHAUX-DE FONDS 3729 
